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La tesis tiene como objetivo, diseñar la infraestructura vial para mejorar la 
conectividad interdistrital Urakuza – Caserío Chiangos, distrito de Nieva, Provincia 
de Condorcanqui, Amazonas 2021, se realizó con el fin de realizar la ingeniería 
básica, la ingeniería vial, sus aspectos ambientales, los costos y presupuestos, las 
características del tránsito y la velocidad de diseño, todo rigiéndose a normas 
vigentes. Para ello se realizó un tipo de investigación descriptiva no experimental; 
además se utilizaron softwares, uno de ellos permitió hacer el diseño geométrico 
en planta y perfil cumpliendo los parámetros establecidos en el manual de 
carreteras: D.G-2020, obteniendo consigo los planos de planta y perfil, las 
secciones transversales, el metrado de movimiento de tierras, el presupuesto del 
proyecto, el tiempo del proyecto, etc. como también las memorias de cálculo, de 
igual manera tiene un caudal pluvial de 0.08 m3/s y su diseño de obras de arte es 
de 449.44 m3/s, en relación al estudio de suelos, canteras y fuentes de agua se 
sostiene un CBR de 9.01% compuesto por arena y limos y un nivel de sub rasante 
de profundidad de 1.50 m, donde cuenta con las condiciones mínimas.  
 




















The thesis aims to design the road infrastructure to improve interdistrict connectivity 
Urakuza - Caserío Chiangos, Nieva district, Condorcanqui Province, Amazonas 
2021, it was carried out in order to carry out basic engineering, road engineering, its 
environmental aspects, costs and budgets, traffic characteristics and design speed, 
all in accordance with current regulations. For this, a type of non-experimental 
descriptive research was carried out; In addition, softwares were used, one of them 
allowed to make the geometric design in plan and profile complying with the 
parameters established in the road manual: DG-2020, obtaining with it the plan and 
profile plans, the cross sections, the earthwork meter , project budget, project time, 
etc. as well as the calculation memories, in the same way it has a rainfall flow of 
0.08 m3 / s and its design of works of art is 449.44 m3 / s, in relation to the study of 
soils, quarries and water sources a CBR of 9.01 is sustained % composed of sand 
and silt and a subgrade level of depth of 1.50 m, where it has the minimum 
conditions. 
 












En América Latina y el Caribe (El Pais, 2018) Según, artículo periodístico José 
Agustín Aguerre, Gerente del Departamento de Infraestructura y Energía del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realiza un informe  sobre las 
pésimas condiciones de una carretera, provocando que más de 100 mil 
personal mueran, por causa de accidentes y esto por las malas condiciones de 
una infraestructura vial, donde nos manifiesta que el desarrollo principal de una 
localidad son sus ejes viales esto mejora las condiciones económicas de las 
personas. 
Referente a Buenos Aires (Revista Vial, 2018) Según Alfredo Capra expresa 
que la infraestructura vial es un punto fundamental de intervención, donde las 
construcciones de una vía, permite que las localidades estén conectadas. 
Donde la vía principal tiene algo 120.000 km, están en pésimo estado y sin 
pavimentar. La problemática principal que se centra en Buenos Aires es el 
déficit red vial, esto porque el mismo gobierno, no toma conciencia que contar 
con carreteras en buen estado. 
 En Chile (M. Miranda, 2017) manifiesta que: “Que el informe de diciembre del 
2015 su infraestructura vial es de tierra o ripio teniendo un 60% de su carreteras 
en malas condiciones, donde la región de Araucanía y al norte Antofagasta – 
Atacama son las ciudades que tienen sus vías en trocha, el alcalde  Alejandro 
Sáenz expresa que el  gobierno central resta importancia a obras viales, 
impidiendo que el turismo se fomente, generando un mayor costo en las 
canastas familiares.  
En Cajamarca (Red de Comunicación Regional, 2018) refiere que: En la red de 
comunicación, el elemento vial del departamento de Cajamarca actualmente 
está colapsado, este problema se origina desde el fenómeno del niño costero, 
teniendo afectaciones y la destrucción de muchas viviendas y familias 
afectadas. Donde al interior de la región de Cajamarca las vías solo cuentan 
con un nivel de afirmado, la falta de un adecuado diseño, señalización y 






En Moquegua (Municipalidad Provincial de Moquegua, 2018) menciona que la 
red vial de Moquegua no cuenta con la accesibilidad adecuada, no hay una 
interconexión, dificultando a los habitantes desplazarse y poder realizar sus 
actividades agrarias y comerciales, mencionando que solo existe esta vía, no 
hay otra vía alterna para la circulación de automóviles o peatones, donde se 
genera un grave problema en su transporte rural y urbano.   
En la provincia de Caylloma (República, 2018)  sostiene en su diario sobre los 
constantes accidentes y las numerosas pérdidas humanas causa del mal 
estado de las vías. Las autoridades actuales no realizan un mantenimiento y 
reparación de estas vías perjudicando a las provincias de Castilla y la Unión, 
donde se ha diagnosticado la falta de cunetas, rompe muelles y señalización, 
agrietamiento y desintegración estos problemas recurrentes por la carga sobre 
la estructura y el periodo de vida de la vía.   
(Esfera Radio, 2016) se refiere que: “En el departamento de Amazonas, 
provincia de Utcubamba en la carretera que actualmente realizada que une 
Nunña Jalca hasta Lonya Grande, cuenta con pésimo diseño infraestructura 
vial, esto genera grandes pérdidas económicas a los agricultores y cafetaleros 
de la zona, que en épocas de lluvia no pueden trasladar sus productos a otras 
regiones, no cumpliendo con las esperanzas y las insuficiencias de los pueblos 
por la falta de un buen diseño estructural en dicha vía.  
(Innovación en Ingeniería, 2016) Expresa que al carecer de una adecuada vía 
en las localidades de San Bartolo – Maraypata y agua Santa impide transportar 
sus productos para su comercialización, donde este problema perjudica en la 
incorporación de proyectos de ámbitos regionales y nacionales y el acceso a 
sus servicios básicos.  
(Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 2017) “Según La DRTC 
la asociación de transportistas de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 
plantearon sus molestias y deficiencias de sus carreteras que están en mal 
estado, convocando a las autoridades locales y al gobernador regional 






elaborados sean comercializados y ellos puedan generar dinero para cubrir sus 
necesidades.  
A nivel local presentamos una deficiencia en su carrera vial de Urakuza – 
Caserío Chiangos, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, Amazonas, 
precisando que el mal estado de esta carretera, ha traído severas 
consecuencias para los transportistas y pobladores, evidenciando que muchos 
accidentes de tránsito han ocasionado muertes de varios transeúntes, las 
pésimas condiciones también impiden el desarrollo comercial de la población. 
Es por ello que formulo como problema general, ¿De qué manera diseñar la 
infraestructura vial mejora la conectividad interdistrital Urakuza-Caserío 
Chiangos, distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Amazonas 2021? El 
trabajo tendrá una Justificación Técnica, porque permite evocar conocimientos 
para el desarrollo del proyecto de alcantarillado y abastecimiento a todos los 
beneficiarios del proyecto, donde se contemplarán todas las especificaciones 
técnicas, normativas dentro del R.N.E. En la justificación social: Se proyecta en 
generar un adecuado suministro de agua, alcantarillado y drenaje, brindando 
soluciones positivas a todos los pobladores con la finalidad de no perjudicar su 
salud. Tendrá una Justificación Económica, al finalizar el proyecto se pretende 
reformar sus servicios básicos a todos los usuarios, esto proyectando a que 
todos salgan beneficiarios con un proyecto de esta naturaleza, por último, la 
justificación ambiental nos ayudará a minimizar los peligros de las personas en 
su salud y a la naturaleza en el periodo de ejecución de la obra, siendo 
necesario minimizar efectos negativos mediante un plan de mitigación.  
Como objetivo general se formuló el siguiente: Diseñar la infraestructura vial 
para mejorar la conectividad interdistrital Urakuza – Caserío Chiangos, distrito 
de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Amazonas 2021. Como objetivos 
específicos: Realizar el estudio preliminar, desarrollar los estudios de ingeniería 
básica para la carretera, evaluar los aspectos ambientales, demostrar el nivel 
de servicio de la carretera, estimar los costos y presupuestos de la carretera.  
Se planteo como Hipótesis general, Si diseñamos la infraestructura vial 
entonces mejora la conectividad interdistrital Urakuza-Caserío Chiangos, 






II. MARCO TEÓRICO  
Se procedió a realizar una revisión de trabajos previos donde se escogieron el 
realizado por Lazerte (2016, p.21), el inadecuado diseño de una vía, puede 
ocasionar problemas graves o accidentes, en Colombia el mal diseño y 
ahuellamiento de una carretera a generado pérdidas humanas y accidentes. En 
un incremento del 99% de accidentes de tránsito en el presente año y 
comparación muy alta a la del año 2016.  
Colombia, Correa (2017, p.2-5), refiere, “Carreteras un problema global, 
expresa que por décadas existe un mal manejo en el diseño de infraestructuras 
viales, esto por no cumplir con los parámetros específicos, originando pérdidas 
económicas y humanas, ante ello se necesita realizar un nuevo diseño vial que 
cumpla con todas las características mínimas y esta sin afectar a nuestra 
naturaleza.  
Ecuador, Rodríguez (2015, p.10), en su diseño vial de la comunidad San 
Vicente de Cucupero, plantea un diseño estructural que cumpla con todas las 
especificaciones y considerando que el terreno se asienta, donde su suelos 
liosos y arcillosos con media resistencia y sus pendientes varían del 2% al 15% 
cuenta con un CBR de 3% y un nivel freático de 7% a 50%.  
Ecuador, Lozada (2018, p. 20), presenta un diseño asfaltico y adoquinado 
donde su investigación se basa en el costo-beneficio indicando dos alternativas 
que son rentables y aceptables, donde los valores llegan hacer mayores, pero 
entre ambas alternativas la mejor es la del pavimento adoquinado.   
Ecuador, Manya y Naranjo (2015, p.25), Expresa que se evalúan corredores 
viales esto mediante un planteamiento integral de las principales avenidas de 
la ciudad, mediante su método Paver. Se observa que se tiene un 
mantenimiento en las tres vías clasificando como categoría C, es decir está 
dentro de un buen nivel, esto mediante la evaluación de estado de pavimento 
del modelo de Paver en su primera intervención donde se considera las vías de 
Riobamba – Guayaquil, Riobamba – Chambo y Guano. En el siguiente año se 
intervienen a dos vías más que están un pésimo estado y su nivel de tráfico 






las vías de Riobamba – Quito y Riobamba – San Luis. Finalmente, en el tercer 
año se intervienen a dos vías que su estado se encuentra en deterioro las 
cuales son Riobamba – Guayaquil y Riobamba – Penique.   
Libertad, Chávez y Reyes (2018 p.34), en su informe: sobre su diseño de 
carretera tiene como finalidad realizar una carretera en buenas condiciones, 
cumpliendo con todos sus estudios necesarios y de acuerdo al M.C. y D-2018. 
Determinando una vía de III clase, siendo su valor de I.M.D.A menor a 400 
veh/día, tiene un terreno de tipo II que es ondulado y 6 m de su ancho de 
calzada, 0.50 de bermas, 15m radio mínimo de curva en volteo, bombeo de 3%, 
capa de afirmado de 15 cm, 8% de peralte y las respectivas obras de arte.   
Trujillo, Pérez y Vidal (2016, p.8) Existe una apropiada opción de solución sobre 
la accesibilidad del anexo de Huacorral, determinando una ruta adecuada, corta 
y sobre todo de bajo costo, donde corresponde realizar el mejoramiento de la 
carretera por parte del gobierno regional y central. Los estudios elaborados son 
necesarios incluirlos en un ámbito público.   
En Chiclayo, Hernández y Torres (2016, p.8), informe, “Análisis estructural y 
propuesta de rehabilitación de la estructura vial. Los datos que se obtuvieron 
de su I.M.D.A es de 6146 vehículos en su estudio de tráfico.   
En Madre de Dios, Saldaña y Mera (2014, p.10), Al diseñar una vía y su 
mejoramiento hidráulico en relación a sus datos Geodinámicos, donde presenta 
deslizamientos, huaycos, derrumbes, erosión hídrica superficial.  El área a 
intervenir presenta impactos negativos. Los trabajos administrativos y de 
reconstrucción presentan acciones de menor agresividad.   
Para Ruiz y Vásquez (2018 p.31), expresa que en la ciudad de la libertad se 
diseña el mejoramiento vial, indicando que el diseño tiene que garantizar 
comodidad, calidad y eficiencia, donde se tiene que cumplir con todas las 
normas legales, donde la extensión de la carretera es de 9381 m y una 
velocidad de 30 km /h, tiene una orografía accidentada de tipo III con un 9.17% 
siendo su mayor pendiente, la cual tiene que tener brindar seguridad, mediante 
el adecuado diseño geométrico, donde se evita extensos tramos  esto para 






verticales y 48 curvas horizontales, teniendo una calzada de 3% de bombeo y 
de 6m. De igual manera se adiciona un aditivo Perma – Zyme de 22x mejorando 
la resistencia, adhesión y durabilidad, precisando un costo de S/.8, 026,016.30 
en letras (Ocho millones veintiséis mil dieciséis y 30/100 soles).  
Por consiguiente, se presenta la teoría que está relacionada al tema de 
investigación para mayor conocimiento:   
Transitabilidad: Se habla de ello porque permite una mayor accesibilidad en 
una carretera esto para garantizar la transitabilidad. Su finalidad es brindar una 
solución a todos los problemas vehiculares y peatonales. Asimismo, 
hablaremos de un pavimento y un asfalto. Donde es necesario distribuir y 
soportar las diversas cargas y optimar sus condiciones. El asfalto es adherente, 
cohesivo e impermeable, para ambos elementos se tiene que tener en cuenta 
la base, la sub base y finalmente la carpeta de rodadura. Es necesario 
recuperar la transitabilidad para que la circulación vehicular fluya sin problemas, 
se requiere realizar proyectos definitivos para obtener una adecuada vía 
moderna, para garantizar una vida útil razonable.  
El MTC (2018, p.21), la carpeta de rodadura puede ser flexible o de cemento 
Porlant cuya forma es bituminosa, su finalidad es mantener el flujo vial, 
distribuyendo y sosteniendo a la base y a la carpeta Se emplea para ser 
controlador o como drenaje.  Para el M.T.C.  Provee una superficie adecuada 
para el rodamiento de tráfico. nos habla de tres importantes clases de 
pavimentos:  
El rígido que está conformado por una capa de subbase granular, con capa de 
rodadura de concreto, agregados, aditivos, estabilizado con cal y cemento 
hidráulico con aglomerantes.  
El flexible está formado por una capa de rodadura adicionando materiales 
bituminosos o aglomerantes y capas granulares es decir el mortero asfaltico, 
bicapa, tratamiento superficial y micro pavimentos. Sus cargas se transmiten 
mediante una deformación parcial, trasmitiendo sus capas mediante sus finas 
capas de asfalto, no sufriendo deformación alguna.  Es necesario recalcar que 






lleguen a contaminar el pavimento esto con la finalidad de economizar los 
espesores de la capa asfáltica. Los materiales que utiliza mezcla de agregados 
gruesos o finos este sea arena, piedra machacada o grava.  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018, p.113), El ingeniero 
responsable es el encargado de sustentar el informe sobre la elaboración de 
un expediente o ejecución de una obra, cumpliendo con lo que se plasma en el 
manual de carreteras.  
Merino (2006, p.13), Manifiesta que en cada país se está desarrollando el 
conocimiento de calidad del pavimento, que se encarga de la unificación de las 
ciudades, que consiste en su calidad y el control de la infraestructura, que es 
responsable de cambios significativos. 
Carretera: Los vehículos de carretera y tránsito que cumple la función de 
soportar cargas longitudinales y transversales cumpliendo con lo requiero en la 
presente norma. (DG-2018, p. 10). 
Bombeo: Es necesario para medir los niveles de precipitación y que este en 
marco al cumplimiento de la norma. (DG-2018, p. 195). 
Derecho de vía: Consta de zonas planas, zonas de expansión para el 
beneficiario. (DG-2018, P. 10). 
Estudio de Mecánica de Suelos: Se refiere a la toma de muestra para 
determinar las características de un suelo esta tiene que ser de forma más 
satisfactoria y económica, dependiendo del trabajo proyectado. (2019)  
La valoración técnica de las particularidades y medidas de diseño lo define 
Yepes, que es el procedimiento que involucra la recolección de datos, la 
evaluación de la construcción vial a través de un hito y la predicción del estado 
futuro de la vía. (2019, p.1). 
 
Se analizan varios indicadores como para los estudios de ingeniería: 
Tráfico: El MTC lo instaura en su M.D.G como el estudio primordial para 







Topografía:  Estudiar las características y accidentes geográficos estableciendo 
métodos necesarios para determinar y registrar la posición de puntos de un 
terreno. (2018, p.283). 
 
Fuentes de agua: Este tipo de estudio se realizan en campo y en laboratorio 
que permiten determinar las características de un suelo. (2018, p.283). 
Hidrología e hidráulica: Tiene un papel importante en ayudar a interpretar los 
resultados para proveer una guía, además nos permite identificar las 
precipitaciones pluviales de una carretera.  
Geología y geotecnia (incluye estabilidad de taludes): Es importante para 
determinar las particularidades geológicas y geotécnicas en un estudio de suelo 
de los terrenos que se emplean en una zona de un proyecto de infraestructura 
vial (2018, p.284). 
Se analizaron los diseños, como los mencionados a continuación: 
Geométricos: Son los parámetros mínimos que se necesita en la elaboración 
de un diseño de vía, que cumpla con todas las características mínimas, esta 
desarrollada mediante el D.G2018. (2018, p.285). 
Pavimentos: Esta confirmado por una base que sirve como apoyo para que 
puedan trasladarse personas, animales y vehículos, la finalidad de un 
pavimento es de proveer una superficie de rodamiento y distribuir las cargas 
necesarias. (2014, p.128). 
Estructuras: Obras de arte que se encuentra establecida dentro de la norma 
cuyos elementos estructurales básicos y permanentes con varias capas capaz 
de soportar cargas y trasmitirlas. (2018, p.286). 
Drenaje: Es necesario para realizar el cálculo del caudal del drenaje pluvial para 
el empleo de diseño de obras de arte, dentro de la D.G 2018.  (2018, p.286). 
Seguridad vial y señalización: Se utiliza como medida preventiva para evitar 
problemas o accidentes, así los transeúntes o conductores podrán trasladar con 
seguridad mediante ello. (2018, p.286). 
 
Para el estudio socio ambiental, se analizan los siguientes ítems: Estudio de 
impacto ambiental: Es indispensable y necesario realizar este estudio para 






naturales, mediante impactos positivos y una construcción sostenible 
minimizando residuos. (2018, p.11). 
 
Para los costos y presupuestos 
 
Metrados:  Se definen con la agrupación de datos que son recopilados a partir 
de diversos cálculos y mediciones en un plano. 2017, p.41). 
Análisis de precios unitarios: Es el análisis del costo por unidad que se tiene 
que desglosar por cada rubro o competencia, identificando los materiales, 
equipos y mano de obra. (2015, p.4). 
 
Presupuesto: Está compuesto por partidas y sub partidas de una obra estos 
precios están establecidos dentro de CAPECO, donde se estable cantidades y 
los materiales a utilizar. (2014, p.2). 
 
Cronograma de obra: Se presenta como un calendario importante y 
fundamental donde están los plazos definidos de una obra, considerando la 
fecha de inicio del proyecto con la fecha final, de esta manera organizamos el 
trabajo de forma eficiente, todo cronograma tiene que tener la definición de 
cada tarea, el establecimiento de los tiempos y la distribución de cada una de 





















3.1. Diseño de investigación 
El trabajo se realiza en:  
Descriptivo: Que es para determinar sus atributos requeridos y las 
especificaciones técnicas de una infraestructura vial, los resultados del 
presente estudio son recolectados sin brindar alguna modificación de ello, 
desarrollando un estudio cuantitativo.   
No experimental: Se refiere que al no modificar la variable pasa a ser una 
investigación: No experimental siendo un trabajo en base de variables 
establecidas al inicio y en hechos realizados. 
3.2. Variables  operacionalización 
 
Variable dependiente:  
• Mejorar la conectividad 
Definición conceptual:  Es considerado como la adecuada transitabilidad o 
accesibilidad para una determinada población asegurando el estado optimo 
de la carretera, permitiendo el flujo de tráfico vehicular y permitiendo realizar 
un diseño acorde al terreno a iniciar el proyecto.  
Definición operacional: Se define como el desplazamiento adecuado peatonal 
y vehicular y con periodo de vida útil de acuerdo a un diseño de pavimento en 
específico.  
Variable independiente:  
• Diseño de la infraestructura vial  
Definición conceptual: Esta relacionada como una plataforma donde se puede 
brindar acceso a comunicarse entre zonas aledañas para tener un mejor 
desarrollo económico a sus pobladores, donde se interviene diversas 
especificaciones dentro de la vía brindando seguridad y comodidad.  
Definición operacional: Esta constituido como los diversos estudios que se 
tienen que hacer para determinar un adecuado diseño vial, aplicando métodos 






3.3. Población y muestra, unidad de análisis  
 
Población: La trocha interdistrital Urakuza – caserío Chiangos, distrito de 
Nieva, Provincia de Condorcanqui, Amazonas 2021. 
Muestra: Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Amazonas. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tecnología de Gabinete: Incluye la investigación sobre el procesamiento y 
medición de la construcción de un marco teórico. 
Tecnología en sitio: incluyendo recolección e identificación de áreas 
relacionadas con el área de estudio para llevar a cabo la investigación actual. 
                       Tabla 1. Técnicas de recolección de datos  
Técnicas de gabinete 
Elaboracion de fichas 
bibliográficas, encuestas y de 
forma literal. 
Técnicas de campo 
Formatos necesarios para los 
estudios y sus respetivos 
ensayos, ficha de recolección 
de datos, observación e 
indagación y el manual de 
carreteras. 
Fuente: Elaboración propia 
3.5. Procedimientos  
Al inicio se realiza el trabajo de observación en campo, para posteriormente 
realizar todos los estudios básicos de ingeniería básica y llevarlos a 
laboratorio para realizar los respectivos cálculos y procesar la información a 






3.6. Métodos de análisis de datos 
Analice y procese los datos conseguidos in situ en el siguiente software 
profesional: Google académico, Word, Excel, AutoCAD Civil 3D – 2018, 
Microsoft Project, Google Earth, costos y presupuestos S10.  
3.7. Aspectos éticos 
El proyecto se ejecuta con el cumplimiento de las normas establecidas de 
construcción civil y el reglamento propio de la universidad, en temas de 
investigación, la información obtenida es mediante fuentes confiables y la 
protección del derecho de autor.   
Se respetará el principio intelectual mediante la ética de la presente 
investigación, donde se cita a los diversos autores, reconociendo la 
elaboración de su trabajo y para tener mayores antecedentes en base a la ley 
nro.30279, ley sobre el derecho de autor. 
Del mismo modo se tendrá mucho cuidado de no infringir las leyes 

















Estudio preliminar  
Tabla 2. Resumen del estudio preliminar del proyecto 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA SOLUCIÓN 
TÉCNICA 
La red vecinal  Red Vial rural  
Teniendo un promedio de 
4m de su ancho urbano.  
El Ancho de la calzada es 
de 5.20 m. 
Cuenta con una orografía 
del 3%  
Se tiene una pend. Máxima  
Infraestructura encontrada 
Donde su obra de arte – pontones :2 
Obra de drenaje – Alcantarilla es de tipo arco 3 
             Infraestructura vial actual Reconstrucción 
y mantenimiento 
Base: Terreno afirmado 
Sub base: Terreno natural  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En ingeniería básica 
Tráfico: En el presente estudio se realiza el día 04 de marzo hasta el 10 de 
marzo del año 2020, donde su IMDA determina que se tiene un índice medio 
diario semanal de 129 vehículos por día, clasificando a nuestro proyecto con 
una vía de III clase, procediendo a realzar el cálculo del I.M.D.A, la cual se 
estima un promedio de 143 vehículos por día y finalmente se realiza una 
proyección de 20 años el periodo de vida de la carretera, tenido 273 vehículos 
por día.  
Topografía:  En el levantamiento topográfico nos permite acceder a registrar 
las pendientes que se utilizan dentro de nuestro diseño geométrico donde 
observamos que se tiene un terreno plano con un 33% de pendientes iguales 






Suelos, canteras y fuentes de agua 







DATOS CLASIFICACIÓN PROCTOR CBR (5.08 mm - 0.2") 
M PROF (m) SUCS AASHTO MÉTODO MDS OCH 100 % MDS 95% MDS 
C-01 1+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
SP A-3 (0) - - -   
C-02 2+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
SP A-1-a(0) - - -   
C-03 3+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
CBR CBR C 1.83 16.86 14.27 % 9.02 % 
C-04 4+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
SM A-4 (0) - - -   
C-05 5+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
ML A-4 (5) - - -   
C-06 6+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
CBR CBR C 1.82 17.16 13.67 % 8.65 % 
C-07 7+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
ML A-4 (8) - - -   
C-08 8+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
ML A-4 (8) - - -   
C-09 9+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
CBR CBR C 1.85 14.56 14.86 % 9.35 % 
C-10 10+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
ML A-4 (8) - - -   
C-11 11+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
ML A-4 (6) - - -   
C-12 12+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
CBR CBR C 1.83 15.30 14.14 % 8.89 % 
C-13 13+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
SM A-4 (1) - - -   
C-14 14+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
CL-ML A-4 (9) - - -   
C-15 15+000 D M-1 0.75 - 
1.50 
CBR CBR C 1.86 14.36 14.45 % 9.13 % 







Hidrología e hidráulica 
Se realiza el cálculo mediante tres métodos hidrológicos donde el caudal del diseño 
es de 0.54 m3/seg, siendo datos obtenidos del registro histórico de la estación 
Hidrométrica Puchaca – Rio la Leche: 
Tabla N°4. Resultados de estudios hidrológicos 









































T = 25 años 
 
Fuente: Elaboración propia 
Qd' = 0.54 m
3/s 
m T (años) P(mm) 
1 26.00 7.98 
2 13.00 7.54 
3 8.67 7.23 
4 6.50 4.98 
5 5.20 43.52 
6 4.33 16.59 
7 3.71 6.27 
8 3.25 5.66 
9 2.89 6.84 
10 2.60 4.72 
11 2.36 4.23 
12 2.17 6.08 
13 2.00 4.91 
14 1.86 6.55 
15 1.73 4.42 
16 1.63 5.51 
17 1.53 8.26 
18 1.44 4.51 
19 1.37 5.40 
20 1.30 4.60 
21 1.24 2.64 
22 1.18 0.00 
23 1.13 5.36 
24 1.08 49.40 























Log. Pearson III 


























Fuente: Elaboración propia 
 
Diseño de pavimento  
 





ESPESORES EN CM 
D1 D2 D3 
3.18 3.21 10 11 10 












Registros de caudales de diseño obtenidos por los métodos 
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Aspectos ambientales: se establece que es viable y que asume impactos 
ambientales de – 115 teniendo un valor menor permisible de – 120 el 
mencionado proyecto. 
Costos y presupuestos 
Presupuesto: El presupuesto es de S/.22 390 035 09 considerando gastos 
directos e indirectos.  
Fórmula polinómica 
𝐾 = 0.066 ∗ (
𝑀𝑟
𝑀𝑜
) + 0.567 ∗  (
𝐴𝑟
𝐴𝑜
) + 0.135 ∗ (
𝐷𝑟
𝐷𝑜
) + 0.130 ∗ (
𝐴𝑟
𝐴𝑜





Nivel de servicio: Para un funcionamiento óptimo de la vía, es fundamental 
que el tráfico de vehículos caiga por debajo del aforo de la vía prevista 
durante un total de veinte años con el fin de ofrecer al usuario un nivel de 
seguridad y confort.  La estimación calculada del IMDA es de 273 veh/ día, 
donde se respetan los formatos establecidos para dicho estudio de tráfico.  
- Nivel de volumen de los automóviles livianos  
 Tn = 111*(1+0.0015)20-1 
Tn = 114 vehículos/día 
- Nivel de volumen de los automóviles pesados 
- Tn = 19*(1+0.033)20-1 











En la presente investigación se realiza mediante el método de A.A.S.H.T.O 
93, tiene como finalidad demostrar el estado situacional de un pavimento 
flexible de la carretera. Para luego determinar el método AASTHO para 
determinar el cálculo del pavimento flexible, realizando su E.M.S, estudio de 
tráfico para el cálculo de E.S.A.L Y IMDA, identificando las dimensiones 
correctas.  
Donde la investigación evidencia que el diseño estructural del pavimento 
flexible permite realizar a evaluación de los datos que se toman en campo y 
luego que son trasladados a laboratorio para su análisis, el método empleado 
para el diseño de un pavimento convencional cuenta con óptimos espesores. 
Asimismo, no estoy de acuerdo con los altos espesores por turno que logró 
Álvarez Edwin para áreas de la sierra peruana y un CBR de 23. 7% muestra 
que su subsuelo es muy bueno, resultando en un incremento en los costos de 
cuyo objetivo es mejorar su estado actual. En él, llegó a la conclusión de que 
el D.G. de su vía planificada cumplió con las situaciones y cuantificaciones 
indicados en las normas de diseño del MTC y logró un modelado que admite 
el estudio final de la vía. El presente estudio esta referencia bajo los 
parámetros técnico y de acuerdo al manual de la DG 2018, la norma vial 
peruana, y desde el inicio cumplen con las condiciones que son, el tipo de 
terreno, la velocidad de construcción, radios mínimos, sobreancho, inclinación 
excesiva, etc. 
Los estudios topográficos se realizaron con un teodolito para comenzar con el 
procedimiento de cálculo, para que posteriormente sea procesado mediante 
un programa de AutoCAD para el calculo de los ángulos horizontales y 
verticales, los equipos que también se utilizaron es el GPS, las cinias 








El E.M.S se desarrolla para determinar las características del suelo en el área 
a realizar el proyecto, de igual manera retirar los materiales o los agregados 
de una cantera certificada para cumplir con las especificaciones de calidad de 
materiales en obras de construcción.  
En el proyecto se realizaron 15 calicatas, donde se distribuyen cada un metro, 
con una profundidad de 1.50m, permitiendo realizar el estudio de las muestras 
en laboratorio para finalmente determinar el tipo de diseño a ejecutar, al 
obtener las muestras del perfil excavado, donde se involucra a todos los 
estratos identificados, para ser colocados en los sacos de polietileno con un 
código especifico de cada calicata y poder facilitar el trabajo de campo, para 
ser llevados a su análisis. En la recopilación de la información se realiza la 
evaluación respectiva con todos los documentos es decir la pluviométrica y 
cartografía en la zona a intervenir. 
Referente al estudio de hidrología esta compuesta mediante la apertura de un 
trabajo entre zanjas de coronación, zanjas, alcantarillas, pontones y badenes 
estos son los flujos laterales o el sistema transversal. El sistema de drenaje 
se conforma por cada uno de estos trabajos. En el caso de las alcantarillas se 
considera un diámetro mínimo de 36 pulgadas con una dimensión de 0.65 x 
1.00 siendo esta la sección rectangular. 
En el estudio de impacto ambiental es viable en el presente proyecto porque 
se estable una política ambiental esto con el objetivo de mitigar, prevenir y 
minimizar los daños al ambiente y mantener un equilibrio ecológico para el 
bienestar de las comunidades y de su salud humana.  
El presupuesto de una obra es importante para determinar cada uno de los 
costos que se ejecutaran de acuerdo a los lineamientos técnicos, 
determinando el valor del costo del proyecto, siendo estos costos la mano de 








1. En el área de estudio del proyecto presenta formaciones sedimentarias, 
rocosas, metamórficas, presentando un tipo V de intensidad sísmica.  
2. En hidráulica e hidrología tiene un caudal pluvial de 0.08 m3/s y su diseño 
de obras de arte es de 449.44 m3/s.   
3. En Suelos, canteras y fuentes de agua, sostiene un CBR de 9.01% 
compuesto por arena y limos y un nivel de sub rasante de profundidad de 
1.50 m, donde cuenta con las condiciones mínimas.  
4. En Topografía su pendiente es de 3% promedio, prevaleció que cuenta con 
un terreno plano según la norma D.G. 2018. Se tiene un estudio de tráfico 
donde su ESAL equivalente es 1,414,107.75 EE. Presentando un cálculo 
de IMDA es de 273 veh/día.   
5. En nuestro diseño vial se trabajó de acuerdo al D.G 2018, teniendo un plano 
orográfico, donde se realiza un análisis de todas las actividades a ejecutar, 
se establecieron las velocidades que es de 0-60km/h, de igual manera 
diseñado un radio mínimo de 50 y 125m, se tiene un peralte de 8%, 2% a 
escorrentía de agua pluviales, una parada de 85 y 50 m y finalmente un 
adelantamiento de tangente de 410 y 210m.   
6. En el E.I.A es viable, considerando un plan de mitigación positivo para la 
ejecución del presente proyecto.  
7. En Seguridad vial se identifica que no hay señalización durante la vía, 
teniendo un 90% sin señalización, poniendo en peligro a muchas personas.  
8. El I.M.D.A. se conforma por un tipo III, presentando 273 vehículos por día, 
donde se determina que se tiene menos de 400 vehículos por día.    
 
9. Concluyendo el presupuesto de nuestro diseño vial, asciende a un 






VII. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda que el E.M.S no se altere para obtener un resultado 
óptimo de las muestras extraídas.   
 
2. En el estudio de tráfico se recomienda emplear los formatos como lo 
especifica el M.T.C. estableciendo estaciones puntuales para la toma de 
datos, mediante un inicio y un final para cumplir con todos los 
parámetros.   
 
3. En el D.G. se tiene que cumplir con las especificaciones técnicas y 
procesar toda la información en los softwares de ingeniería civil como el 
AutoCAD Civil 3D, que es una herramienta de dibujo y el software macro 
Microsoft Excel, donde se tiene datos más aproximados. 
 
4. Se recomienda calcular de manera correcta los metrados y los costos 
unitarios estos tienen que ser actualizados mediante CAPECO, además 
de previamente cotizar precios a las empresas que son proveedoras de 
los equipos y materiales a utilizar y sobre estimar el presupuesto final de 
la obra.  
 
5. En el presupuesto se incluyen los gastos generales, costos unitarios, 
estos tienen que estas actualizados mediante C.A.P.E.C.O, asimismo se 
tiene que cotizar precisamente para realizar las comparaciones 
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Es el conjunto de 
componentes físicos que 
interrelacionados entre sí de 
manera coherente y bajo 
cumplimiento de ciertas 
especificaciones técnicas de 
diseño y construcción, 
ofrecen condiciones 
cómodas y seguras para la 
circulación de los usuarios 
que hacen uso de ella  
Se realiza mediante los 
cálculos de topografía la 
aplicación de software de 
análisis topográficos y 
aplicación de métodos de 
análisis de suelos, cálculo 
estructural de pavimento, 




• Contexto social y 
Localización 
NOMINAL  
Estudios básicos • Tráfico, Topografía, 
Mecánica de suelos y 
cantera, Hidrología, 
Impacto ambiental 
• Afectaciones prediales 
• RAZON  
Diseño geométrico  • Pavimentos, Obras de 
arte 
• Señalización, geométrico 
• RAZÓN 
Costos y presupuestos 
y cronograma de obra 
 
• Partidas 
• Metrados, Costos 
unitarios 







Mejoramiento de la 
conectividad 
Según el glosario de 
términos que se usa 
frecuentemente en los 
proyectos de infraestructura 
vial considera como un 
servicio que da 
accesibilidad, así mismo 
asegurando su estado, y 
que permita un flujo 
constante de vehículos  
Es condición de un estado 
de la carretera que genera 
el desplazamiento vehicular 
y peatonal en condiciones 
óptimas durante el periodo 





Estado actual de la 
trocha carrozable 
existente.  
• Mantenimiento y 








Anexo 2. Matriz de consistencia 
Titulo  Realidad problemática  Objetivos  Población y muestra  
“Diseño de 
infraestructura vial 
para mejorar la 
conectividad 
interdistrital Urakuza 
– caserío Chiangos, 






En la carrera vial de Urakuza – 
Caserio Chiangos, distrito de Nieva, 
provincia de Condorcanqui, 
Amazonas, precisando que el mal 
estado de esta carretera, ha traído 
severas consecuencias para los 
transportistas y pobladores, 
evidenciando que muchos 
accidentes de tránsito han 
ocasionado muertes de varios 
transeúntes, las pésimas 
condiciones también impiden el 













Amazonas 2021.  
I Población: 
Determinada por las 
vías que pertenecen al 
distrito de Pariñas. 
Muestra: 
Son las vías que 
encierran la 
Urbanización Felipe 
Santiago Salaverry I 
Etapa del distrito de 





Formulación del problema  
¿De qué manera diseñar la 
infraestructura vial mejora la 
conectividad interdistrital Urakuza-
Caserío Chiangos, distrito de Nieva, 
Provincia de Condorcanqui, 
Amazonas 2021?  
Justificación del estudio: El trabajo 
tendrá una Justificación Técnica, 
porque permite evocar conocimientos 
para el desarrollo del proyecto de 
alcantarillado y abastecimiento a 
todos los beneficiarios del proyecto, 
donde se contemplarán todas las 
especificaciones técnicas. En la 
justificación social: Se proyecta en 
generar un adecuado suministro de 
agua, alcantarillado y drenaje, 
brindando soluciones positivas. 
Tendrá una Justificación Económica, 
al finalizar el proyecto se pretende 
reformar sus servicios básicos a 
todos los usuarios, esto proyectando 
a que todos salgan beneficiarios con 
un proyecto de esta naturaleza, por 
último, la justificación ambiental nos 
ayudará a minimizar los peligros de 
las personas en su salud y a la 
naturaleza en el periodo de ejecución 
de la obra, siendo necesario 
minimizar efectos negativos 
mediante un plan de mitigación.  
 
Hipótesis  
Por tratarse de una propuesta de 
diseño no experimental no requiere 










El nivel que se 




enfoca en el 














recolección de datos, 
validez y confiabilidad 
Tecnología de 
Gabinete: Incluye la 
investigación sobre el 
procesamiento y 
medición de la 
construcción de un 
marco teórico. 





con el área de estudio 







Aspectos Éticos  
Principio de ética 




Universitaria, 2014) y 
código profesional por 
la especialidad 
(Colegio de 
Ingenieros del Perú, 
2019). 


























































































































































































































































































































































































































































Anexo 4. Topografía 
PNT NORTE ESTE  COTA DESC. 
1 9281936.065 697799.243 1154.321 B 
2 9281928.632 697802.779 1154.321 T 
3 9281961.837 697862.333 1154.356 T 
4 9281938.246 697797.362 1155.124 E 
5 9281937.284 697794.794 1155.124 E 
6 9281970.686 697860.913 1155.356 B 
7 9281939.312 697796.983 1155.445 B 
8 9281942.911 697788.016 1155.445 T 
9 9281947.734 697806.682 1155.546 B 
10 9281973.044 697859.776 1155.564 B 
11 9281945.993 697808.472 1155.567 B 
12 9281958.313 697824.134 1155.574 B 
13 9281950.088 697800.991 1155.761 BM-01 
14 9281962.766 697820.984 1156.351 B 
15 9281987.524 697893.475 1156.645 B 
16 9281980.723 697899.537 1156.645 T 
17 9281989.497 697891.304 1156.652 B 
18 9282007.614 697923.991 1157.051 T 
19 9282035.383 697940.710 1157.141 T 
20 9282065.641 697951.660 1157.735 T 
21 9282012.049 697916.464 1158.051 B 
22 9282013.678 697913.385 1158.281 B 
23 9282017.476 697908.595 1159.281 T 
24 9282041.062 697930.424 1159.512 B 
25 9282065.653 697941.216 1159.535 B 
26 9282039.003 697933.013 1159.641 B 
27 9282065.046 697943.913 1159.735 B 
28 9282076.693 697942.005 1160.115 B 
29 9282075.506 697939.853 1160.436 B 
30 9282096.728 697933.031 1161.117 T 
31 9282044.141 697922.298 1162.012 T 
32 9282086.313 697922.705 1163.038 B 
33 9282088.162 697926.359 1163.251 B 
34 9282070.825 697925.095 1163.576 T 
35 9282129.846 697873.815 1165.704 T 
PNT NORTE ESTE  COTA DESC. 
36 9282122.513 697868.623 1168.034 B 
37 9282119.691 697866.725 1168.234 B 
38 9282111.487 697860.652 1170.921 T 
39 9282252.730 697904.709 1178.566 T 
40 9282158.612 697823.736 1178.606 T 
41 9282208.388 697854.520 1179.584 T 
42 9282243.041 697882.035 1180.235 B 
43 9282289.371 697941.968 1180.609 T 
44 9282240.586 697885.477 1180.841 B 






46 9282257.905 697896.643 1181.213 B 
47 9282151.568 697819.292 1181.256 B 
48 9282259.934 697894.362 1181.356 B 
49 9282369.031 698035.429 1181.461 T 
50 9282190.227 697828.346 1181.623 B 
51 9282175.713 697796.466 1181.833 B 
52 9282194.524 697826.356 1181.853 B 
53 9282174.985 697800.732 1182.043 B 
54 9282391.146 698065.144 1182.107 T 
55 9282214.128 697850.993 1182.162 B 
56 9282294.492 697937.324 1182.289 B 
57 9282180.835 697805.392 1182.356 B 
58 9282319.256 697961.712 1182.356 B 
59 9282164.327 697800.216 1182.361 B 
60 9282217.973 697849.155 1182.365 B 
61 9282165.976 697804.543 1182.451 B 
62 9282297.054 697934.642 1182.452 B 
63 9282321.092 697959.382 1182.856 B 
64 9282184.017 697799.267 1182.873 B 
65 9282251.641 697871.138 1182.885 T 
66 9282379.142 698028.272 1183.245 B 
67 9282288.166 697924.783 1183.264 B 
68 9282376.794 698030.092 1183.351 B 
69 9282290.675 697923.195 1183.501 B 
70 9282396.068 698054.852 1183.765 B 
71 9282139.111 697808.859 1183.845 T 
72 9282397.327 698052.627 1183.856 B 
73 9282268.128 697887.340 1184.246 T 
74 9282226.680 697842.314 1184.906 T 
75 9282191.117 697787.894 1185.553 T 
76 9282307.642 697927.418 1185.717 T 
77 9282388.775 698018.692 1185.825 T 
78 9282162.846 697788.385 1186.115 T 
79 9282402.072 698043.221 1186.416 T 
80 9282373.988 697988.934 1186.662 BM-02 
81 9282417.506 698069.405 1187.784 T 
82 9282449.756 698049.853 1188.864 T 
83 9282536.275 698006.868 1189.211 T 
84 9282467.929 698036.623 1189.449 T 
85 9282559.706 697981.113 1189.914 T 
86 9282415.766 698059.882 1190.259 B 
87 9282415.047 698055.823 1190.451 B 
88 9282511.951 698012.835 1190.707 T 
89 9282459.639 698027.363 1191.249 B 
90 9282458.288 698024.952 1191.278 B 
91 9282443.901 698043.362 1191.350 B 
92 9282526.627 697998.165 1191.351 B 
93 9282442.987 698039.852 1191.472 B 
94 9282481.592 698010.606 1191.498 B 






96 9282482.248 698013.392 1191.587 B 
97 9282507.927 698002.108 1192.286 B 
98 9282509.287 698004.243 1192.385 B 
99 9282551.847 697976.164 1192.389 B 
100 9282548.967 697974.491 1192.571 B 
101 9282415.416 698046.631 1193.109 T 
102 9282560.274 697959.992 1193.374 B 
103 9282557.258 697959.206 1193.781 B 
104 9282576.448 697937.843 1193.930 T 
105 9282454.132 698016.669 1193.936 T 
106 9282437.195 698032.330 1194.342 T 
107 9282524.229 697984.114 1194.417 T 
108 9282505.552 697991.746 1194.940 T 
109 9282565.308 697934.055 1196.345 B 
110 9282576.655 697901.181 1196.402 T 
111 9282561.605 697939.483 1196.812 B 
112 9282619.789 697866.201 1198.309 T 
113 9282562.802 697897.815 1198.415 B 
114 9282565.672 697898.362 1198.416 B 
115 9282589.653 697876.472 1198.557 T 
116 9282551.691 697936.823 1199.269 T 
117 9282572.074 697880.916 1199.325 B 
118 9282570.417 697879.523 1199.571 B 
119 9282581.336 697865.918 1200.248 B 
120 9282653.470 697865.618 1200.310 T 
121 9282582.091 697868.447 1200.342 B 
122 9282553.130 697892.777 1200.400 T 
123 9282615.567 697850.292 1200.462 B 
124 9282686.092 697850.028 1200.667 T 
PNT NORTE ESTE  COTA DESC. 
125 9282616.772 697854.517 1200.784 B 
126 9282721.429 697812.664 1201.311 T 
127 9282650.383 697855.991 1201.785 B 
128 9282651.353 697851.232 1201.793 B 
129 9282574.662 697855.053 1202.593 T 
130 9282615.284 697838.949 1202.604 T 
131 9282599.327 697843.980 1202.730 BM-03 
132 9282708.578 697809.696 1202.831 B 
133 9282712.356 697809.081 1202.841 B 
134 9282680.613 697842.174 1202.845 B 
135 9282679.873 697839.943 1202.931 B 
136 9282673.884 697829.427 1204.086 T 
137 9282650.389 697840.377 1204.140 T 
138 9282699.399 697802.326 1205.076 T 
139 9282727.192 697749.738 1205.481 T 
140 9282712.877 697744.735 1207.265 B 
141 9282715.593 697747.227 1207.356 B 
142 9282703.189 697739.574 1209.119 T 
143 9282724.427 697728.876 1209.532 B 






145 9282730.428 697702.543 1215.253 B 
146 9282728.228 697698.273 1215.342 B 
147 9282745.381 697683.173 1219.508 T 
148 9282730.378 697675.376 1221.253 B 
149 9282727.828 697674.633 1221.523 B 
150 9282735.199 697665.318 1223.625 B 
151 9282716.782 697665.319 1223.663 T 
152 9282734.167 697662.717 1223.851 B 
153 9282800.205 697677.028 1224.400 T 
154 9282800.229 697666.938 1224.625 B 
155 9282776.783 697662.837 1224.655 B 
156 9282777.768 697658.892 1224.805 B 
157 9282851.766 697671.409 1225.299 T 
158 9282800.616 697669.753 1225.745 B 
159 9282735.381 697639.244 1226.391 T 
160 9282802.342 697651.998 1226.657 T 
161 9282841.087 697657.482 1226.826 B 
162 9282813.950 697665.971 1226.842 B 
163 9282814.722 697670.109 1226.896 B 
164 9282841.828 697654.747 1226.985 B 
165 9282957.118 697696.066 1227.151 T 
166 9282856.259 697660.172 1227.162 B 
167 9282933.925 697697.346 1227.212 T 
168 9282857.767 697657.908 1227.328 B 
169 9282874.137 697671.439 1227.856 B 
170 9282875.054 697668.397 1227.941 B 
171 9282840.961 697643.532 1228.750 T 
172 9283023.568 697660.374 1228.867 T 
173 9282936.852 697684.514 1228.991 B 
174 9282952.273 697684.098 1229.018 B 
175 9282952.761 697688.789 1229.025 B 
176 9282936.328 697688.403 1229.086 B 
177 9283040.557 697604.047 1230.305 T 
178 9283036.092 697645.474 1230.356 B 
179 9283033.426 697642.724 1230.452 B 
180 9283018.087 697647.852 1230.508 B 
181 9283018.579 697652.133 1230.612 B 
182 9282938.918 697674.841 1231.452 T 
183 9283004.633 697647.409 1231.669 BM-04 
184 9283037.927 697632.592 1231.746 B 
185 9283025.297 697597.417 1231.746 B 
186 9283034.199 697628.582 1231.843 B 
187 9283029.309 697600.447 1231.845 B 
188 9283046.827 697596.066 1232.125 T 
189 9283014.614 697636.804 1232.849 T 
190 9283075.824 697586.078 1233.472 T 
191 9283033.292 697589.694 1233.685 B 
192 9283033.398 697585.942 1233.741 B 
193 9283070.711 697578.104 1235.256 B 






195 9283070.438 697574.822 1235.289 B 
196 9283020.411 697591.031 1235.426 T 
197 9283088.572 697567.022 1236.219 T 
198 9283081.529 697565.825 1236.415 B 
199 9283077.490 697564.272 1236.475 B 
200 9283053.106 697487.560 1236.606 T 
201 9283065.578 697567.555 1237.867 T 
202 9283064.990 697485.180 1238.351 B 
203 9283068.272 697477.932 1238.384 B 
204 9283066.073 697557.812 1239.125 T 
205 9283078.309 697475.469 1240.944 T 
206 9283052.962 697465.504 1243.251 B 
207 9283047.635 697455.061 1243.574 B 
208 9283055.505 697445.890 1245.319 T 
209 9282959.305 697445.936 1255.315 T 
210 9282955.163 697428.925 1257.128 B 
211 9282957.606 697435.113 1257.205 B 
212 9282948.642 697441.445 1257.253 B 
213 9282944.600 697443.161 1257.351 B 
PNT NORTE ESTE  COTA DESC. 
214 9282930.451 697499.924 1258.265 T 
215 9282910.333 697503.334 1259.430 T 
216 9282957.005 697415.711 1259.469 T 
217 9282926.768 697493.142 1259.741 B 
218 9282922.763 697491.752 1259.844 B 
219 9282897.590 697494.972 1259.937 T 
220 9282913.549 697494.806 1260.470 B 
221 9282912.046 697497.652 1260.675 B 
222 9282907.479 697490.226 1261.342 B 
223 9282904.892 697491.171 1261.412 B 
224 9282916.987 697478.157 1262.294 T 
225 9282895.024 697477.449 1262.366 BM-05 
226 9282885.235 697418.744 1270.501 T 
227 9282899.472 697414.093 1272.142 B 
228 9282893.177 697413.672 1272.186 B 
229 9282908.967 697409.796 1274.599 T 
230 9282882.737 697401.268 1275.345 B 
231 9282882.193 697405.668 1275.486 B 
232 9282883.602 697391.819 1277.220 T 
233 9282861.986 697406.482 1280.713 B 
234 9282862.797 697409.471 1280.985 B 
235 9282848.550 697428.860 1281.153 T 
236 9282848.458 697421.335 1282.742 B 
237 9282858.975 697398.364 1282.833 T 
238 9282847.492 697419.346 1282.853 B 
239 9282830.000 697425.808 1284.377 T 
240 9282839.306 697418.615 1286.512 B 
241 9282838.828 697412.117 1287.351 B 
242 9282837.127 697409.913 1287.421 B 






244 9282842.892 697387.756 1294.258 B 
245 9282839.218 697390.391 1294.358 B 
246 9282855.332 697351.481 1296.092 T 
247 9282851.346 697389.659 1296.153 T 
248 9282845.885 697377.891 1296.351 B 
249 9282845.646 697374.042 1296.574 B 
250 9282867.715 697365.152 1297.556 B 
251 9282863.236 697362.872 1297.842 B 
252 9282874.543 697357.092 1298.152 B 
253 9282870.499 697355.083 1298.342 B 
254 9282877.200 697369.892 1299.301 T 
255 9282862.963 697304.138 1305.553 T 
256 9282885.325 697317.632 1306.385 T 
257 9282874.583 697310.072 1307.256 B 
258 9282869.163 697311.203 1307.298 B 
     
259 9282884.452 697289.473 1307.436 T 
260 9282916.129 697318.661 1308.604 T 
261 9282886.416 697301.513 1308.985 B 
262 9282883.793 697297.623 1309.089 B 
263 9282947.031 697318.226 1309.171 T 
264 9282973.581 697287.950 1310.259 T 
265 9282919.388 697307.386 1310.395 B 
266 9282915.727 697311.253 1310.584 B 
267 9282943.427 697307.905 1311.314 B 
268 9282954.897 697295.752 1311.358 B 
269 9282943.577 697302.927 1311.471 B 
270 9282957.892 697299.032 1311.475 B 
271 9282967.947 697280.282 1312.124 B 
272 9282964.637 697277.305 1312.241 B 
273 9282922.239 697296.817 1312.845 T 
274 9282948.586 697286.752 1313.498 T 
275 9282986.522 697275.199 1313.660 T 
276 9282987.584 697271.888 1313.714 B 
277 9283006.195 697287.952 1314.045 B 
278 9282964.055 697270.219 1314.101 T 
279 9283011.964 697303.638 1314.119 T 
280 9282998.615 697290.062 1314.151 B 
281 9283013.218 697290.122 1315.042 B 
282 9283012.957 697294.572 1315.171 B 
283 9282990.808 697262.321 1315.464 T 
284 9283021.352 697283.128 1315.504 T 
285 9283028.065 697290.323 1315.757 B 
286 9283029.573 697293.384 1315.761 B 
287 9283015.198 697283.050 1316.144 T 
288 9283036.529 697297.055 1316.615 T 
289 9283010.934 697256.878 1319.748 T 
290 9283023.248 697250.877 1321.145 B 
291 9283020.689 697254.758 1321.268 B 






293 9283030.555 697256.514 1322.245 T 
294 9283017.458 697247.105 1323.257 B 
295 9283021.529 697247.432 1323.589 B 
296 9283027.248 697243.867 1326.394 B 
297 9283026.362 697239.909 1326.597 B 
298 9283028.057 697232.638 1327.837 T 
299 9283050.190 697284.934 1328.274 T 
300 9283049.458 697258.732 1328.571 B 
301 9283050.527 697263.472 1328.589 B 
PNT NORTE ESTE  COTA DESC. 
302 9283055.137 697279.707 1329.394 B 
303 9283055.707 697276.642 1329.589 B 
304 9283075.307 697283.297 1330.235 B 
305 9283074.108 697286.456 1330.386 B 
306 9283063.565 697273.058 1330.743 T 
307 9283071.478 697294.749 1331.131 T 
308 9283075.756 697274.091 1331.709 BM-06 
309 9283085.907 697280.579 1331.821 B 
310 9283086.955 697282.920 1331.957 B 
311 9283084.079 697271.755 1332.841 B 
312 9283087.377 697270.198 1332.915 B 
313 9283068.733 697257.557 1333.775 B 
314 9283091.215 697291.614 1333.832 T 
315 9283067.806 697261.157 1334.081 B 
316 9283086.092 697238.713 1338.501 B 
317 9283085.229 697234.668 1338.715 B 
318 9283110.189 697238.405 1339.874 T 
319 9283117.001 697246.167 1340.854 B 
320 9283114.006 697242.982 1341.114 B 
321 9283132.608 697259.017 1341.589 B 
322 9283130.927 697262.488 1341.856 B 
323 9283123.578 697252.369 1342.719 T 
324 9283160.892 697284.568 1345.785 B 
325 9283160.608 697278.490 1345.814 B 
326 9283168.179 697278.398 1346.256 B 
327 9283172.442 697281.217 1346.352 B 
328 9283170.628 697272.432 1347.358 B 
329 9283164.780 697274.797 1347.853 B 
330 9283150.738 697246.923 1348.868 B 
331 9283147.718 697250.850 1349.086 B 
332 9283151.732 697215.252 1362.753 B 
333 9283148.098 697213.668 1362.852 B 
334 9283149.053 697205.906 1365.852 B 
335 9283145.828 697207.492 1366.414 B 
336 9283141.713 697205.068 1367.625 B 
337 9283113.444 697212.140 1367.687 T 
338 9283140.588 697202.842 1367.724 B 
339 9283123.738 697203.553 1368.852 B 
340 9283129.105 697191.076 1370.006 T 






342 9283058.449 697186.172 1375.966 T 
343 9283062.806 697172.682 1377.547 B 
344 9283063.192 697177.263 1377.841 B 
345 9283065.979 697163.807 1379.079 T 
346 9283027.243 697170.022 1381.478 B 
347 9283008.457 697162.878 1381.724 T 
348 9283028.728 697165.642 1381.954 B 
349 9283023.093 697098.353 1382.841 B 
350 9283018.338 697157.832 1382.874 B 
351 9283019.737 697102.417 1382.925 B 
352 9283014.956 697157.846 1382.965 B 
353 9283027.012 697123.652 1384.687 B 
354 9283042.888 697105.359 1384.716 T 
355 9283030.642 697126.087 1384.842 B 
356 9283035.205 697148.444 1385.559 T 
357 9283003.279 697090.863 1388.352 B 
358 9283001.705 697095.652 1388.425 B 
359 9283037.343 697066.048 1389.026 B 
360 9283038.422 697070.152 1389.851 B 
361 9283044.411 697074.641 1391.411 T 
362 9282995.962 697079.952 1395.256 B 
363 9283000.253 697077.842 1395.352 B 
364 9283072.242 697066.601 1398.497 T 
365 9283010.928 697071.762 1399.356 B 
366 9283009.592 697066.932 1399.482 B 
367 9283070.212 697059.665 1399.753 B 
368 9283071.062 697053.192 1399.824 B 
369 9283069.545 697047.593 1401.413 T 
370 9283139.538 697060.190 1419.898 T 
371 9283136.408 697051.217 1420.351 B 
372 9283139.088 697054.723 1420.421 B 
373 9283133.761 697040.868 1421.452 T 
374 9283160.662 697050.409 1428.318 T 
375 9283159.723 697037.592 1429.087 B 
376 9283160.258 697041.173 1429.141 B 
377 9283168.067 697055.685 1429.478 BM-07 
378 9283158.294 697026.772 1430.229 T 
379 9283179.060 697042.722 1434.451 B 
380 9283177.606 697047.011 1434.762 B 
381 9283204.503 697131.466 1435.266 T 
382 9283197.613 697064.072 1435.571 B 
383 9283196.178 697067.513 1435.571 B 
384 9283183.894 697036.245 1435.714 T 
385 9283203.802 697093.790 1436.597 B 
386 9283208.550 697093.523 1436.621 B 
387 9283215.042 697129.403 1437.512 B 
388 9283216.976 697126.853 1437.653 B 
389 9283258.123 697170.205 1439.352 B 
390 9283256.633 697175.533 1439.421 B 






391 9283290.953 697167.712 1442.261 B 
392 9283292.048 697171.223 1442.351 B 
393 9283311.002 697170.213 1444.812 B 
394 9283313.135 697173.122 1444.932 B 
395 9283316.416 697166.752 1447.371 B 
396 9283319.293 697168.416 1447.451 B 
397 9283315.782 697159.782 1447.762 B 
398 9283313.718 697162.813 1447.851 B 
399 9283276.093 697144.625 1449.048 B 
400 9283272.852 697146.562 1449.185 B 
401 9283266.403 697112.462 1450.452 B 
402 9283261.626 697114.042 1450.712 B 
403 9283245.413 697088.834 1451.623 B 
404 9283240.923 697090.723 1451.751 B 
405 9283241.538 697077.513 1452.047 B 
406 9283236.706 697075.653 1452.125 B 
407 9283241.438 697049.573 1456.210 B 
408 9283246.287 697049.554 1456.325 B 
409 9283231.687 697016.233 1463.341 B 
410 9283239.737 697014.573 1463.541 T 
411 9283230.245 697020.854 1463.621 B 
412 9283218.303 697001.552 1467.362 B 
413 9283215.051 697003.164 1467.426 B 
414 9283211.736 696983.473 1472.352 B 
415 9283219.486 696978.954 1472.352 T 
416 9283208.156 696983.223 1472.362 B 
417 9283172.363 696959.250 1477.457 BM-08 
418 9283151.633 696944.646 1480.869 T 
419 9283153.912 696938.662 1481.321 B 
420 9283153.295 696934.163 1481.356 B 
421 9283119.557 696937.925 1482.869 T 
422 9283121.165 696928.522 1484.481 B 
423 9283116.002 696931.712 1484.571 B 
424 9283091.734 696901.001 1491.753 B 
425 9283094.431 696913.400 1491.991 T 
426 9283087.290 696895.823 1492.209 T 
427 9283093.526 696905.144 1492.341 B 
428 9283102.203 696905.323 1492.621 B 
429 9283106.357 696902.254 1492.712 B 
430 9283069.405 696929.831 1492.851 T 
431 9283111.475 696898.576 1493.162 T 
432 9283076.798 696916.094 1493.235 B 
433 9283083.476 696916.828 1493.382 B 
434 9283068.886 696917.053 1493.985 B 
435 9283069.279 696921.377 1494.051 B 
436 9283047.525 696925.634 1494.065 T 
437 9283067.721 696908.804 1494.571 T 
438 9283043.405 696915.087 1495.253 B 
439 9283049.943 696919.002 1495.385 B 






441 9283021.805 696903.785 1498.156 B 
442 9283016.643 696903.285 1498.252 B 
443 9283001.476 696886.118 1502.381 B 
444 9282995.263 696884.498 1502.541 B 
445 9282984.859 696879.260 1505.241 T 
446 9282991.398 696874.735 1506.253 B 
447 9282987.192 696873.495 1506.341 B 
448 9282995.327 696863.885 1507.373 T 
449 9282982.590 696858.598 1509.164 T 
450 9282988.906 696856.614 1509.164 T 
451 9282981.323 696866.724 1509.251 B 
452 9282962.676 696880.519 1509.325 T 
453 9282981.666 696869.608 1509.381 B 
454 9282971.971 696858.502 1510.092 T 
455 9282962.438 696871.545 1510.352 B 
456 9282965.388 696873.593 1510.415 B 
457 9282940.253 696879.171 1510.771 T 
458 9282962.511 696861.604 1511.092 T 
459 9282957.844 696871.520 1511.521 B 
460 9282954.257 696872.552 1511.614 B 
461 9282941.837 696866.867 1511.954 B 
462 9282902.191 696882.480 1511.962 T 
463 9282941.298 696869.794 1512.021 B 
464 9282930.647 696863.900 1512.290 T 
465 9282941.837 696861.684 1512.540 T 
466 9282916.847 696887.266 1513.086 T 
467 9282916.605 696876.565 1513.853 B 
468 9282917.505 696879.092 1513.956 B 
469 9282906.216 696875.609 1515.650 B 
470 9282904.739 696877.792 1515.752 B 
471 9282888.633 696863.541 1516.171 T 
472 9282891.730 696871.183 1516.681 T 
473 9282900.864 696855.735 1517.453 T 
474 9282899.947 696870.991 1517.482 B 
475 9282897.109 696870.866 1517.781 B 
476 9282903.188 696861.314 1518.553 B 
477 9282905.538 696864.715 1518.611 B 
478 9282915.486 696861.196 1518.633 T 
479 9282916.217 696868.281 1519.633 T 
PNT NORTE ESTE  COTA DESC. 
480 9282940.680 696848.153 1522.532 B 
481 9282941.797 696850.982 1522.641 B 
482 9282966.889 696854.115 1522.944 T 
483 9282943.512 696856.418 1523.541 T 
484 9282958.798 696845.733 1524.154 B 
485 9282963.525 696848.145 1524.194 B 
486 9282986.494 696834.568 1528.900 T 
487 9282980.662 696821.674 1529.666 T 
488 9282982.625 696827.057 1530.520 B 






490 9282985.150 696829.588 1530.900 B 
491 9282986.703 696837.713 1530.995 T 
492 9283006.089 696842.660 1531.598 T 
493 9282997.416 696826.209 1531.781 B 
494 9282996.117 696829.225 1531.985 B 
495 9283009.668 696831.565 1532.495 B 
496 9283009.396 696834.091 1532.848 B 
497 9283070.177 696820.524 1539.772 B 
498 9283074.657 696823.227 1539.904 B 
499 9283080.158 696806.012 1543.651 B 
500 9283082.335 696809.287 1543.781 B 
501 9283095.418 696804.592 1544.395 B 
502 9283095.004 696807.247 1544.485 B 
503 9283111.276 696807.637 1545.578 B 
504 9283112.268 696810.106 1545.784 B 
505 9283113.624 696818.985 1545.784 T 
506 9283188.888 696793.295 1561.358 B 
507 9283190.247 696795.677 1561.475 B 
508 9283209.625 696785.407 1562.372 BM-09 
509 9283186.909 696769.702 1562.888 T 
510 9283232.631 696782.264 1563.122 T 
511 9283250.734 696823.369 1563.344 T 
512 9283229.929 696796.025 1563.536 B 
513 9283230.606 696799.985 1563.781 B 
514 9283253.716 696809.265 1564.365 B 
515 9283271.115 696840.147 1564.596 T 
516 9283256.497 696815.297 1564.874 B 
517 9283289.583 696845.113 1565.183 T 
518 9283278.157 696828.058 1565.685 B 
519 9283274.848 696829.047 1565.894 B 
520 9283287.909 696834.506 1566.484 T 
521 9283288.547 696830.714 1566.684 B 
522 9283341.014 696830.871 1570.969 T 
523 9283335.315 696821.477 1571.361 B 
524 9283338.615 696822.852 1571.481 B 
525 9283332.566 696811.509 1571.908 T 
526 9283346.737 696817.075 1572.374 B 
527 9283344.318 696815.113 1572.391 B 
528 9283351.057 696807.715 1572.686 B 
529 9283355.824 696819.643 1572.952 T 
530 9283348.078 696808.167 1573.074 B 
531 9283356.769 696803.844 1573.580 T 
532 9283315.759 696790.262 1575.485 T 
533 9283316.787 696777.237 1577.087 B 
534 9283318.524 696779.547 1577.341 B 
535 9283310.277 696777.317 1578.481 B 
536 9283307.378 696780.127 1578.589 B 
537 9283319.567 696771.749 1578.932 T 
538 9283302.838 696757.188 1582.475 T 






540 9283310.878 696767.824 1583.861 B 
541 9283315.841 696739.705 1591.535 T 
542 9283319.736 696746.035 1592.635 B 
543 9283322.386 696746.934 1592.741 B 
544 9283363.296 696725.168 1594.681 B 
545 9283366.800 696725.620 1594.841 B 
546 9283358.638 696721.535 1595.002 B 
547 9283359.976 696718.085 1595.361 B 
548 9283352.197 696726.054 1596.931 B 
549 9283350.347 696723.764 1597.031 B 
550 9283320.526 696709.907 1605.515 T 
551 9283326.608 696710.115 1606.715 B 
552 9283330.088 696711.687 1606.841 B 
553 9283341.681 696649.143 1625.048 T 
554 9283349.614 696653.458 1626.148 B 
555 9283351.906 696657.417 1626.241 B 
556 9283362.364 696645.775 1627.936 B 
557 9283366.441 696649.306 1628.004 B 
558 9283392.035 696647.255 1629.478 B 
559 9283389.557 696651.057 1629.578 B 
560 9283430.418 696640.227 1630.794 B 
561 9283430.527 696637.267 1630.841 B 
562 9283431.567 696634.227 1631.253 B 
563 9283435.474 696634.587 1631.347 B 
564 9283386.884 696639.522 1632.393 BM-10 
565 9283426.554 696631.077 1632.671 B 
566 9283429.522 696620.714 1632.681 T 
567 9283427.888 696628.667 1632.861 B 
568 9283410.156 696628.145 1633.436 B 
PNT NORTE ESTE  COTA DESC. 
569 9283409.787 696631.334 1633.493 B 
570 9283409.456 696617.167 1633.686 T 
571 9283387.812 696629.854 1634.514 B 
572 9283386.687 696633.974 1634.741 B 
573 9283354.287 696614.934 1643.256 B 
574 9283351.514 696617.814 1643.381 B 
575 9283341.579 696614.334 1646.351 B 
576 9283342.825 696616.186 1646.543 B 
577 9283322.103 696620.785 1648.542 B 
578 9283321.615 696624.194 1648.635 B 
579 9283318.310 696640.113 1649.135 T 
580 9283309.513 696633.944 1649.381 B 
581 9283311.766 696635.274 1649.781 B 
582 9283272.997 696711.141 1649.880 T 
583 9283276.014 696697.335 1650.647 B 
584 9283281.175 696701.024 1650.647 T 
585 9283272.478 696695.206 1650.742 B 
586 9283261.019 696709.521 1650.890 T 
587 9283264.237 696698.796 1651.542 B 






589 9283261.308 696694.035 1652.542 B 
590 9283258.503 696691.720 1652.589 B 
591 9283251.918 696690.497 1653.559 T 
592 9283277.938 696636.115 1655.745 B 
593 9283279.002 696625.025 1655.845 B 
594 9283282.758 696618.067 1657.698 B 
595 9283282.988 696622.757 1657.781 B 
596 9283353.404 696574.065 1666.734 T 
597 9283369.436 696577.963 1668.286 T 
598 9283354.923 696560.755 1668.472 B 
599 9283353.086 696563.445 1668.574 B 
600 9283393.354 696576.576 1669.167 T 
601 9283340.096 696565.535 1669.417 B 
602 9283339.478 696562.635 1669.587 B 
603 9283370.306 696564.565 1669.944 B 
604 9283371.258 696567.565 1670.131 B 
605 9283421.185 696566.041 1670.511 T 
606 9283413.231 696566.684 1670.588 BM-11 
607 9283388.678 696563.855 1670.841 B 
608 9283390.134 696567.835 1670.951 B 
609 9283417.615 696552.765 1671.753 B 
610 9283418.847 696554.835 1672.251 B 
611 9283454.929 696567.337 1673.195 T 
612 9283440.986 696554.885 1673.475 B 
613 9283439.796 696557.395 1673.781 B 
614 9283451.698 696556.534 1674.784 B 
615 9283454.126 696552.596 1674.845 B 
616 9283465.798 696548.628 1675.574 B 
617 9283467.435 696551.237 1675.784 B 
618 9283481.986 696537.535 1676.462 B 
619 9283484.726 696539.095 1676.574 B 
620 9283494.545 696533.635 1677.785 B 
621 9283494.788 696536.725 1677.985 B 
622 9283516.945 696533.986 1678.478 B 
623 9283515.765 696537.398 1678.584 B 
624 9283535.976 696531.606 1679.478 B 
625 9283534.315 696534.573 1679.478 B 
626 9283590.063 696538.305 1680.684 B 
627 9283590.976 696534.475 1680.951 B 
628 9283609.314 696527.525 1681.674 B 
629 9283606.525 696525.643 1681.784 B 
630 9283606.163 696515.183 1682.451 B 
631 9283610.323 696514.984 1682.481 B 
632 9283595.818 696486.412 1683.461 B 
633 9283592.473 696487.985 1683.574 B 
634 9283587.875 696334.314 1684.356 B 
635 9283582.282 696335.982 1684.451 B 
636 9283592.133 696469.225 1684.461 B 












N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 -26
Calidad de vida 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera -1 1 2 4 4 2 2 1 4 4 8 -36
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 -26
Calidad de vida 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera -1 1 2 4 4 2 2 1 4 4 8 -36
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
Fauna




PROGRESIVA KM 00+400 - KM 00+600
Aire
FACTORES AMBIENTALES
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N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera











MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna
















N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera












MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna









N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
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Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
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N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 -26
Calidad de vida 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera -1 1 2 4 4 2 2 1 4 4 8 -36
Aire
Suelo
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Anexo 7. Panel fotográfico  
 









Fuente: Elaboración propia  
 
 

























Fuente: Elaboración propia  
 


















Foto 5. Entrada del caserío Chiangos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 










Fuente: Elaboración propia  
